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Tr i izdanja Knjige o Božiću Dun je R ih tman-
-Augušt in priređeno je u sklopu projekta "Hr ­
vatski narodni običa j i u 20. sto l jeću" Inst i tu­
ta za etnologi ju i fo l k lo r i s t i ku u Zagrebu. Pr­
v i m i zdan jem, ko je se f o r m a t o m , g ra f i čk im 
ob l i kovan jem i izdavačem raz l iku je od slje­
deća dva , autorica u sedam poglav l ja upozna­
je javnost s bož ičn im ob iča j ima, s možda na­
g lašeni jom in tenc i j om znanstvenoga pr is tu ­
pa iz perspekt ive d isc ip l ine iz ko je dolazi 
(što j e v i d l j i vo iz podnaslova "Etno lošk i p r i ­
kaz Bož ića i bož ičn ih običaja u hrvatskoj na­
rodnoj ku l t u r i " ) . Iako u drugom i engleskom 
izdanju proširuje l i teraturu i dodaje nova po­
g lav l ja , č in i se da j e pozornost preusmjerena 
široj j avnos t i , č ime kn j ige dob iva ju popular­
ni karakter. Sama autor ica navodi u predgo­
voru kako englesko izdan je sadrži nužna 
objašnjenja za strane či tatel je, kao i neke no­
ve in formaci je , al i j o j j e i žel ja da kn j iga bude 
zan iml j i va hrva tsk im ise l jen ic ima i n j i h o v i m 
potomcima. T ime se zadovol java i zahtjev iz­
davača, al i i otvara moguć i prostor za razgovor treba l i e tno log i ja i kako šir i t i k rug 
svoj ih či tatel ja. N o , važno j e ukazati da j e to nakon Gavazzi jeve Godine dana hrvatskih 
narodnih običaja p rva sustavna studi ja nekog običa ja i kao takva zaslužuje posebno 
mjesto u hrvatskoj e tno log i j i . T o znači da su tr i izdanja Knjige o Božiću o t vo r i l a put 
dvjema monograf i jama u izdanju Golden market inga, Hrvatski uskrsni običaji Jasne Čapo 
Žmegač i Hrvatski karnevali Ivana Loz ice . Kor is teć i se bogatom građom o bož ičnom 
s lav l ju u H rva ta , D u n j a R ih tman-Auguš t i n dopun i la j e d i je love izdanja 1995. i 1997. 
podacima o reg iona ln im n i jansama svetkovanja i r i t ua ln im radnjama vezan im uz taj 
najveći blagdan hrvatske narodne ku l ture. Novost j e i kratak pregled hrvatsk ih bož ičn ih 
pučk ih pop i jevaka ko j i j e napisao Jerko Bezić . Od osam pog lav l j a , k o l i k o ih ta dva 
izdanja sadrže, dva se odnose na fenomen Božića kako ga v id i i obrađuje etnologi ja. T o su 
prvo pog lav l je , "Bož ić i narodna ku l tu ra " , u ko jem autor ica ukazuje na p romjen l j i vos t 
običaja zbog gospodarsk ih, po l i t i č k ih i društvenih tokova pov i jes t i , i sedmo pog lav l je 
"Bož ić u naše dane". N j i m e objašnjava mi jenu od soci jal ist ičke dekr ist i janizaci je narodne 
ku l tu re do ponovnog uvođen ja j a v n o g s lav l ja B o ž i ć a , jače obo jenog n a c i o n a l n i m 
s imbo l ima no što j e to ran i je b i l o uobičajeno u pučkoj ku l t u r i . Ostala su pog lav l j a 
pregled mjesn ih suvrst ica s lav l jen ja Bož ića po tk r i jep l jena c i ta t ima hrvatsk ih etnologa 
ko j i su se bav i l i i l i se bave is t raž ivanjem tog s lav l ja , kao i uzrečicama i l i f o r m u l n i m 
izrazima koje sam narod kor is t i t i j ekom pr iprema za Bož ić , samog Bož ića i razdobl ja od 
Božića do Sveta tr i k ra l ja . U tom tematskom višeglasju regi ja i d i ja lekata dr. R ih tman-
-Augušt in nalazi bogatstvo hrvatske narodne kul ture. Zato opisuje i dane vezane uz neke 
svece (sv. Luce, sv. N i k o l a , sv. T r i k ra l ja) , ko j i ulaze u korpus božičnog razdobl ja, kao i 
elemente ko j i nisu vezani uz crkveno slavl je već sadrže ostatke pretkršćanskih običaja i l i 
su vezani uz svakidašnj i ž ivot i agrarnu godinu (božično ž i to , dar ivan je , panj badnjak, 
božično zeleni lo , svi jeće, Badn j i dan, srećonosni gost i , koledanje i td . ) . Iako, č ini se, bez 
pretenzi ja da postanu i s k l j uč i vo znanstveno relevantne kn j ige za dal jn je is t raž ivanje 
Bož i ća , one su "an to log i j a " bož ičn ih elemenata ko je autor ica smatra z a n i m l j i v i m a i 
važn ima h rva tskom nac iona lnom b i ć u , ko je ponovno o t k r i v a i t raži svoj ident i te t 
D u n j a R i h t m a n - A u g u š t i n , 
K n j i g a o B o ž i ć u , E t n o l o š k i p r i ­
k a z B o ž i ć a i b o ž i č n i h o b i č a j a u h r ­
v a t s k o j n a r o d n o j k u l t u r i , " A u g u s t 
Cesarec" , M o s t a , I n s t i t u t za e t n o l o ­
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Z a g r e b , 1997 . , 2 4 0 s t r . 
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r ev i t a l i z i r a j uć i po t i s k i vane i zabran j i vane datume narodne t rad ic i j ske ku l t u re . U 
razgovoru s A leksandrom Mura j u Narodnoj umjetnosti 33 /2 , b ro ju posvećenom Dun j i 
R ih tman-Auguš t i n , na pi tanje o m o t i v i m a pisanja Knjige o Božiću, kao razloge č i tamo 
negodovanje autor ice na zabranu s lav l jen ja Bož i ća i otežano pub l i c i ran je k n j i g a o 
ob iča j ima i r i t ua l ima vezanih uz re l i g i j u u proš lom po l i t i č kom sustavu. Profes ionaln i 
razlozi ko j i su j e navel i na pisanje su ponovno promiš l jan je narodne ku l tu re t i j e kom 
pov i j esn ih , p o l i t i č k i h i znanstvn ih m i j ena . U l i k o v n o m smis lu te m i jene su dobro 
prikazane izborom i lust rac i ja , koje j e za sva tr i izdanja pr i red i la Reana Senjković , a koje 
donose niz fo togra f i ja , nas lovnica, razglednica i l i umje tn ičk ih djela s temom Bož ića. 
Tea Š K O K I Ć 
J a s n a Č a p o Ž m e g a č , H r v a t s k i Kn j i ga j e prvo sintet ičko d je lo o kor izmeno-
u s k r s n i o b i č a j i , K o r i z m e n o - u s - -uskrsnim običa j ima hrvatskoga naroda i to , i 
k r s n i o b i č a j i h r v a t s k o g a p u k a u p r - H r v a t a n a t l u Hrvatske, i on ih u d i jaspor i , 
v o j p o l o v i c i X X . s t o l j e ć a , S v a k i - Vremenski okv i r proučene temat ike obuhva-
j t • v l , v A • ca razdobl je od posl jednj ih desetljeća 19. st. 
d a s n u c a , p u c k a p o b o z n o s t , z a i e d m - . J ^ J . J 
V . i f ^ ; * / i do sredine 20. st., t j . razdoblje koje je u ovom 
c a , G o l d e n M a r k e t i n g , Z a g r e b d r u č j u ¡ d a | o j o š d o b r i m d ) j e , o m d _ 
Lyy I., ZOJ str . i ndus t r i j skom i ranom indus t r i j skom dobu. 
Pretežnost etnografske građe odnosi se na se­
l jački društveni segment, iako se — kad god 
je to b i lo moguće — uz ima u obzir i t radic i ja malogradskog pa i gradskog stanovništva. 
Uz ob jav l j enu s t ručnu l i t e ra tu ru , rukopisne etnografske zapise te druge naj raz l i c i t i j e 
izvore autorica se kor is t i la i ref leksi jama iz beletr ist ike. T i m e j e post ignuta ravnomjern i ja 
faktografska s l i ka , a l i i stvorena mogućnost d rukč i jega, suvremeni jeg išč i tavanja stare 
građe. 
Razumi jeva juć i običaje pr i je svega kao znakove ko j ima se izražava društveni ž ivo t 
neke l j udske za jedn ice , J . Capo Žmegač n i je obrad i la Uskrs kao i zdvo jen i sk lop 
f o l k l o rn i h događanja , već se u e laborac i j i do tak la i d rug ih ž i vo tn ih oč i tovan ja poput 
odi jevanja i l i prehrane, usmenoga kn j iževnog stvaralaštva i l i uobičajene razmjene dobara 
i pok lona i dr., gledajući ga u potpunosti načina ž ivota. Usto , imajući na umu d a j e Uskrs 
najveći kršćanski b lagdan i središnj i događaj l i t u rg i j ske god ine, razmot r i l a ga j e s 
aspekta prož imanja re l ig i jskoga ku l ta i običaja, t j . utjecaja re l ig i je na svakidašnj icu. T i m e 
j e i kut gledanja pomaknut s užeg, tzv. svetog trodnevlja na šir i godišnj i per iod , ko j i 
započinje odmah nakon Poklada a završava t jednom nakon Uskrsa. Tako j e rečeni običaj 
sagledan u svojo j d inamičko j komponent i . 
Pa ipak , c i je l i korpus zb ivan ja n i je obrađen strogo k rono lošk im t i j e k o m , već se 
autor ica od luč i l a za ana l i t i č k i pr is tup p o j e d i n i m temama, u nas to jan ju da p rouč i 
d ruš tveno-komun ikac i j ske aspekte ob iča ja . N jez ina j e anal iza društvenih komponent i 
posebice z a n i m l j i v a u o n i m d i j e l o v i m a teksta u k o j i m a iznos i ishode v las t i t oga 
terenskog i s t raž ivan ja , kao što j e to uč in jeno , p r im je r i ce , u p o g l a v l j u o usk rsn im 
k r i j e sov ima . U završn ic i j e r azmo t r i l a osobi tost i h rva tskoga Uskrsa u europskome 
kon teks tu . 
Znača jn im m i se č in i što se autor ica n i je upust i la u to da (umjetno) stvori paradigmu 
nekog Usk rsa k o j i b i b i o p r e p o z n a t l j i v i m z n a k o m c i j e l oga geog ra f skoga , uže 
reg iona lnoga pod ruč ja , t j . j e d i n s t v e n i m znakom nac ionalne ku l t u re , već dos l jedno 
inz is t i ra na k o n k r e t n i m p r i m j e r i m a . Otuda pro iz laz i i n jez in , znanstveno u teme l jen i , 
zakl jučak o mnogobro jnos t i h rvatsk ih Uskrsa. T i m e se ova kn j iga od l i ku je o r ig ina ln im 
p r i s t u p o m , d r u k č i j o m i n te rp re tac i j om star i je i recentn i je f ak tog ra f i j e te t i j esnom 
povezanošću s modern im teor i j sko-metodo lošk im koncepci jama. 
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